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nagement฀ kan฀ worden฀ begon-








teristiek฀ waardoor฀ de฀ effectieve฀
medewerker฀ zich฀ onderscheidt฀
van฀een฀minder฀of฀niet฀effectieve฀







Een฀ belangrijk฀ doel฀ van฀ compe-
tentiemanagement฀ is฀het฀succes-





nen฀ veel฀ betekenissen฀ worden฀













Voordat฀ met฀ competentiema- >
In฀het฀artikel฀De฀bibliothecaris฀als฀
kennismanager฀ in฀ Pictogram฀ nr.฀
2฀ (2003)฀ beschreef฀ Van฀ Agteren฀
de฀ samenwerking฀ tussen฀ Univer-
siteitsbibliotheek฀en฀Gasunie฀Re-
search฀op฀het฀gebied฀van฀kennis฀




search฀ heeft฀ haar฀ Energy฀ Know-
ledge฀Center฀ (EKC)฀ in฀het฀najaar฀
van฀ 2002฀ gevraagd฀ een฀ compe-
tentiemanagementprogramma฀
te฀ ontwikkelen฀ en฀ te฀ implemen-
teren.฀Het฀EKC฀is฀bibliotheek,฀in-
formatie-฀ en฀ kenniscentrum฀ van฀
Gasunie฀ Research.฀ In฀ dit฀ artikel฀
meer฀over฀het฀algemene฀ontwik-
kelingsproces฀ van฀ competentie-
management,฀ de฀ voordelen,฀ de฀
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Het฀ succesvol฀ inzetten฀ van฀ com-




onderdelen฀ van฀ de฀ organisatie.฀
Mensen฀ willen฀ graag฀ hun฀ werk฀
met฀ plezier฀ doen.฀ Competen-
tiemanagement฀ ondersteunt฀ dit฀
omdat฀ wordt฀ uitgegaan฀ van฀ ei-
gen฀mogelijkheden.









petenties฀ een฀ instrument฀ om฀ te฀


















essentieel฀ zijn฀ voor฀ het฀ slagen฀
van฀ competentiemanagement.฀
Zij฀moeten฀ bereid฀ zijn฀ hun฀ com-
petenties฀kenbaar฀te฀maken.฀Een฀
goede฀ communicatie฀ en฀ open-
heid฀helpen฀hierbij.฀
Het฀registreren฀van฀gegevens฀van฀
medewerkers฀ kan฀ een฀ inbreuk฀
betekenen฀op฀de฀privacy.฀De฀Wet฀
op฀ de฀ Persoonsregistratie฀ regelt฀
dit฀ nauwkeurig:฀ om฀ te฀ voldoen฀
aan฀de฀eisen฀van฀deze฀wet฀is฀het฀
nodig฀ medewerkers฀ zelf฀ het฀ be-
heer฀ te฀ geven฀ over฀ eigen฀ gege-
vens.฀ Verder฀ is฀ commitment฀ van฀
het฀ management฀ een฀ absolute฀
voorwaarde.฀ Zonder฀ dit฀ is฀ com-
petentiemanagement฀binnen฀een฀
organisatie฀ niet฀ haalbaar฀ omdat฀
bijvoorbeeld฀de฀ﬁnanciële฀midde-
len฀zullen฀ontbreken.
ICT฀ is฀ belangrijk฀ om฀ competen-

















basis฀ van฀ hun฀ competenties.฀ In฀
het฀ kort:฀ de฀ juiste฀ medewerker,฀
op฀ de฀ juiste฀ plaats,฀ en฀ passend฀






een฀ verkoper฀ die฀ het฀ ontbreekt฀
aan฀ voldoende฀ klantgerichtheid.฀
Deze฀ verkoper฀ zal฀ waarschijnlijk฀
minder฀effectief฀zijn.
Over฀ het฀ algemeen฀ zijn฀ verschil-
lende฀ aspecten฀ van฀ belang฀ bij฀
implementatie฀ van฀ competentie-
management.฀ Allereerst฀ kan฀ het฀
invoeren฀ van฀ competentiemana-
gement฀ op฀ verschillende฀ manie-
ren฀ gebeuren.฀ Een฀ voorbeeld฀ is฀



















nagement฀ vergt฀ veel฀ samenwer-
king.฀Denk฀hierbij฀aan฀overleggen฀
met฀ organisatieadviseurs,฀ de฀ af-
deling฀P&O฀en฀softwareontwikke-
laars.฀Realiseer฀dat฀medewerkers฀
B e r t ฀ H u i z i n g








•฀ Belangrijk฀ is฀ te฀ blijven฀ realise-
ren฀dat฀mensen฀het฀belangrijk-
ste฀ productiekapitaal฀ zijn฀ van฀
de฀ onderneming.฀ Competen-
tiemanagement฀ helpt฀ dan฀ bij฀





•฀ Het฀ vastleggen฀ van฀ aanwezige฀
competenties฀ is฀ niet฀ het฀ ein-








•฀Het฀ is฀ duidelijk฀ dat฀ kennis฀ en฀
competenties฀ niet฀ te฀ scheiden฀
zijn.฀ Een฀ organisatie฀ die฀ zich฀
alleen฀ bezighoudt฀ met฀ kennis฀
doet฀haar฀medewerkers฀te฀kort.฀
Mensen฀ zijn฀ kennis฀ én฀ compe-
tenties.฀ Bouw฀ dus฀ een฀ geïnte-
greerd฀systeem฀voor฀kennis฀en฀
competenties.
Maar฀ de฀ belangrijkste฀ les฀ is฀ dat฀
competentiegericht฀ werken฀ al-
leen฀mogelijk฀is฀met฀de฀medewer-











is฀ gekozen฀ voor฀ de฀ gefragmen-
teerde฀ vorm฀ omdat฀ de฀ organi-
satie฀sterk฀ in฀verandering฀ is.฀Een฀









ties฀ in฀vast฀ te฀ leggen.฀ In฀overleg฀
met฀de฀ontwikkelaars฀van฀het฀ in-











gelijk฀ te฀ zoeken.฀De฀ zoekmetho-
diek฀ is฀ eenvoudig฀ en฀ gebaseerd฀
op฀ het฀ selecteren฀ van฀ kernwoor-
den฀en฀gebruik฀van฀logische฀ope-












aanwezig฀ bij฀ een฀ van฀ hun฀ colle-
ga’s.฀Ook฀is฀het฀dan฀mogelijk฀vir-








petenties฀ wordt฀ vaak฀ bedreven฀
vanuit฀ twee฀ disciplines:฀ kennis-
management฀en฀competentiema-








Dit฀ is฀ een฀ gemiste฀ kans฀ omdat฀
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